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Broj ovaca i proizvodnja ovčjeg mesa u svijetu i u Hrvatskoj Infestacija malim (Dicrocoelium dendriticum) i velikim metiljom (Fasciola hepatica) u lovištu jelenske divljači ...
Die Zahl der Schafe und die Herstellung von Hammelfleisch in der Welt und in Kroatien
Zusammenfassung
In der Welt wird fast 1,08 Milliarde Schafe gezüchtet, die meisten in Asien (etwa 42 %) und in Afrika (etwa 28 %). In Europa wird etwas 
mehr als 12 % der gesamten Weltpopulation der Schafe (mehr als 130 Millionen) gezüchtet. Die größten Züchter in der Welt sind China 
(12,44 %) und Australien (6,32 %), die gleichzeitig die größten Hersteller von Hammelfleisch sind. Von der gesamen Fleischherstellung 
in der Welt (mehr als 8,5 Millionen Tonnen) wird in China 24,24 %, in Australien 6,51 % und in Neuseeland 5,51 % Fleisch hergestellt. 
Der größte europäische Schafzüchter und Hersteller von Hammelfleisch ist Großbritannien (etwa 31 Million Stück und 277 Tausend 
Tonnen Fleisch), folgen Spanien und die Russische Föderation. In den EU-Ländern wird mehr als 76 % der europäischen Population der 
Schafe gezüchtet und mehr als 77 % der gesamten europäischen Herstellung von Hammelfleisch realisiert. Nach den Angaben von 
FAO werden in Kroatien 630.000 Schafe gezüchtet, was nur 0,48 % der gesamten europäischen Schafpopulation beträgt, und es wer-
den 2.200 Tonnen Fleisch produziert (0,03 % der europäischen Produktion). Nach den Angaben von HPA werden in Kroatien 630.000 
Stück der erwachsenen Zuchtschafe gezüchtet, fast 55 % in 6 Küstengespannschaften und es wird angenommen, dass davon 93 % 
für Fleischproduktion gezüchtet wird. Nach der Schätzung des DSZ RH, werden in der Republik Kroatien 500 Tausend Schafe jährlich 
geschlachtet, davon 80 % Lämmer, 85 % wird außerhalb der befugten Schlachthöfe geschlachtet. Die jährliche Produktion betrug 
zwischen den Jahren 2006 und 2011 nach den Berichten der Schlachthöfe 569 bis 1.185 Tonnen, jedoch nach der Schätzung von DSZ 
RH beträgt die gesamte Produktion von Hammelfleisch zwischen 5.500 und 6.500 Tonnen jährlich. Nach der Schätzung der HPA (Zahl 
der Zuchttiere, durchschnittlicher Index des Lammens und durchschnittliche Größe der Brut) wurden im Jahr 2011 in Kroatien 7.540 
Tonnen Lammfleisch und 1.890 Tonnen Hammelfleisch älterer Kategorie produziert, was pro Einwohner etwa 1,75 kg Lammfleisch 
und 0,44 kg Hammelfleisch (insgesamt 2,19 kg) beträgt, während nach der Schätzung des DSZ RH (Methode der Enquette) der Ver-
brauch von Hammelfleisch aller Kategorien in der Republik Kroatien nur 1 kg pro Einwohner beträgt.
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Numero di pecore e della carne di pecora nel mondo ed in Croazia
Sommario
Nel mondo ci sono quasi 1,08 bilione di pecore in allevamento, la maggior parte di loro in Asia (all’incirca 42%) e in Africa (all’incirca 
28%). In Europa si alleva il 12% della popolazione totale di pecore (più di 130 milioni). I più grandi produttori sono la Cina (12,44%) 
e l’Australia (6,32%) che nello stesso tempo producono la maggioranza della carne di pecora che esiste sul mercato mondiale. Dalla 
produzione mondiale della carne di pecora (più di 8,5 milioni di tonnellate), alla produzione in Cina appartiene il 24,24%, in Australia 
il 6,51% e in Nuova Zelanda il 5,51%. Il più grande produttore di pecore in Europa è la Gran Bretagna (cca. 31 milione di pecore e 227 
mila di tonnellate di carne), poi la Spagna e la Federazione Russa. Agli stati appartenenti all’Unione europea appartiene il 76% della 
produzione totale d’Europa. Secondo i dati della FAO, in Croazia ci sono 630 mila di pecore in allevamento, che fa solo lo 0,48% della 
produzione totale europea, e la Croazia si producono solamente 2 200 tonellate di carne pecorina (lo 0,03% della produzione euro-
pea). Secondo i dati dell’HPA, in allevamento in Croazia ci sono 630 mila di pecore adulte, destinate alla riproduzione, e di loro il 55% 
si trova nelle contee confinanti con l’Adriatico, e si suppone che il 93% di loro viene allevato per la produzione di carne. Nel DSZ RH di-
cono che in Croazia ogni anno viene macellato mezzo milione di pecore, tra le quali l’80% di agnelli, cui la maggior parte (il 85%) nelle 
macellerie non autorizzate. Secondo i rapporti usciti dalle macellerie autorizzate dal 2006 al 2011 nella produzione annuale varia da 
569 a 1 185 tonnellate, e secondo la valutazione del DSZ RH la produzione totale della carne di pecora fa da 5 500 e 6 500 tonnelate 
all’anno. I dati ottenuti dall’HPA (numero di pecore destinate alla riproduzione, indice media di pecore nuove e la grandezza media 
di una famiglia di pecore) rivelano che nel 2011 in Croazia sono state prodotte 7 540 tonnellate di carne d’agnello e 1 890 tonnellate 
della carne di pecore adulte, che fa 1,75 chilogrammi di carne d’agnello a testa e 0,44 chilogrammi di carne di pecora (tutto sommato 
2,19 kg), e secondo la valutazione basata sul questionario fatto dal DSZ RH il consumo della carne di pecora in Repubblica di Croazia 
fa un chilogrammo a testa.
Parole chiave: pecore, carne di pecora, carne d’agnello
starijih kategorija ovaca moglo raci-
onalnije iskoristiti u proizvodnji au-
tohtonih suhomesnatih proizvoda, 
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Infestacija malim 
(Dicrocoelium dendriticum) i velikim 
metiljom (Fasciola hepatica) u lovištu 
jelenske divljači specijalnog rezervata 
prirode "Gornje podunavlje”
Ristić1,Z. A.,  A. Zuko2, R. Ćutuk3, E. Šaljić4, J. Apić5, D. Božić6, D. Stojčević7
          
stručni rad
Sažetak
Metiljavost (fascioloidoza) je parazitsko oboljenje jetre koje se javlja kod jelena u ritskim ravničarsko šumskim lovištima, rjeđe u pla-
ninskim. Uzročnici ove bolesti su dvije vrste metilja, koje pripadaju skupini plosnatih crva, i to veliki (Fasciola hepatica seu Distomum 
hepaticum) i mali metilj (Dicrocoelium dendriticum). Cilj rada je bio utvrditi utjecaj razvoja bolesti na brojnost jelenske divljači, po-
stupke i mogućnosti liječenja, brojnost jelena nakon primjene lijeka tijekom nekoliko godina, kao i utjecaj ove bolesti na kvalitetu 
turističke ponude u lovištu specijalnog rezervata prirode "Gornje podunavlje“. Po procjeni lovnih stručnjaka i zdravstvenog  stanja 
odstrijeljenih jelena, invadiranost je stalno rasla, od početnih 20% do konačnih 90%. Metiljavost je nedvosmisleno utjecala na pogor-
šanje ukupnog  zdravstvenog  stanja  populacije  jelena, s  vrlo  visokim  stupnjem  smrtnosti. Situacija se počela značajno mijenjati 
2006. godine, kada se pristupilo tretmanu jelena s antiparazitskim prepartom (Albendazol) i to putem  koncentrirane hrane i soli. 
Primjena ovakvog tretmana je dala vrlo dobre rezultate.
Ključne reči: veliki metilj, mali metilj, američki metilj, lovište, jelen.
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Uvod
-
zitsko oboljenje jetre, koje se javlja 
kod jelena u ritskim ravničarsko šum-
skim, a rjeđe u planinskim lovištima. 
Uzročnici ove bolesti su dvije vrste 
metilja, koje pripadaju skupini plo-
snatih crva, i to veliki metilj (Fasciola 
hepatica seu Distomum hepaticum
mali metilj (Dicrocoelium dendriticum
U slučaju invazije manjim brojem 
metilja, naročito kod odraslih jelena 
u dobroj kondiciji, ne zapažaju se kli-
nički znaci bolesti. Kod jakih invazija 
odraslih jelena bolest ima kroničan 
tijek. U vrijeme bujne vegetacije ne 
zapažaju se klinički znaci bolesti, već 
oni postaju vidljivi u mjesecima kada 
se javlja oskudica u hranidbi. U tom 
slučaju, oboljele životinje su mršave, 
manifestiraju opću slabost (zbog ane-
je razvijeno i deformirano je rogov-
lje. Kasnije, poboljšavanjem ishrane i 
pri boljoj paši, stanje se popravlja. U 
mladih jelena, pri jakoj invaziji, bolest 
ima akutan tijek i često dolazi do ugi-
-
tivne mjere je kod ove bolesti teško 
provesti u praksi (melioracije terena, 
drenaže, isušivanje bara, posipanje 
pašnjaka kemikalijama za uništava-
-
tična metoda prevencije i suzbijanja 
ove bolesti odstrjel slabih i na bolest 
sumnjivih životinja, na lokacijama in-
vadiranima metiljem. Na taj način se 
iz lovišta eliminiraju životinje koje su 
potencijalan izvor infestacije meti-
ljem, a u populaciji se zadržavaju je-
leni dobre tjelesne kondicije i dobrog 
zdravstvenog stanja. Liječenje meti-
ljavosti se izvodi metodom individu-
alnog ili skupnog tretmana životinja, 
antiparazitskim preparatima (Foreyt i 
-
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Cilj rada bio je utvrditi utjecaj ra-
zvoja bolesti na brojnost jelenske div-
ljači, načine i mogućnosti liječenja, 
brojnost životinja nakon primjene 
lijeka u kontinuitetu od nekoliko go-
dina, te utjecaj ove bolesti jelena na 
kvalitetu turističke ponude u lovištu 
specijalnog rezervata prirode "Gornje 
podunavlje“.
Materijal i metode
“Gornje Podunavlje” obuhvaća dva lo-
višta, ,,Apatinski rit”, Apatin i ,,Kozara”, 
Bački Monoštor. Lovišta se prostiru 
na području općine Apatin i Sombor 
ritskom ambijentu, uz rijeku Dunav i 
u cijelosti je ograđeno. Glavne vrste 
krupne divljači su jelen i divlja svinja, 
a prateća vrsta je srneća divljač. Ovo 
lovište spada u ravničarski tip, s nad-
-
ha u potpunosti ograđeno. Glavne vr-
ste krupne divljači u ovom lovištu su 
jelen i divlja svinja, kao i prateća srne-
Prisutnost metiljavosti utvrđivana 
je na spomenutim lovištima u peri-
odstrijeljenih jelena (Cervus elaphus 
kako bi se utvrdilo prisustvo metilja. 
godine, a obavljena je usporedna 
analiza broja zaraženih, zaliječenih 
i životinja bez infestacije. Terapija je 
vršena antiparaziticima na bazi al-
bendazola (primijenjen je mađarski 
,,recept” koji je dao odlične rezulta-
te, a doza je 5 mg/kg tjelesne mase/
dnevno, miješanjem preparata u kon-
centrat za jelene i na 1 kg soli dodaje 
-
Pored utvrđivanja prisustva razli-
patomorfološki pregled jetre ispitiva-
nih jelena. Nalaz zadebljanja žučnih 
putova, prisustvo ožiljnog tkiva, cista 
ili drugih patomorfoloških promjena 
na jetri, bez nalaza parazita, smatra-
no je kao zalječenje od metiljavosti. 
Bile su evidentirane i patomorfološke 
-
zokožama i trbušnoj maramici (omen-
tum
nalazi nisu prikazani u ovom radu.
Rezultati i diskusija
Na prostoru lovišta unutar SRP 
Gornje Podunavlje prisutan je Veliki 
američki metilj (Fascioloides magna
iz grupe velikih metilja. Patomorfo-
loškim pregledom jetre kod odstrije-
ljene divljači ustanovljeno je da po-
pulacija ritskog jelena s prostora SRP 
"Gornje Podunavlje” intenzivno pati 
od parazitoze izazvane velikim me-
tiljem. Invadiranost jedinki u većem 
broju prvi put je zabilježena lovne 
-
korišteni su različiti antiparazitici (ver-
-
triranu hranu ali sa veoma malim ili 
nikakvim rezultatima. 
Po procjeni lovnih stručnjaka, a 
na osnovi utvrđenog zdravstvenog 
stanja odstrijeljenih jelena, invadi-
ranost je stalno rasla, od početnih 
nedvosmisleno, značajno utjecala na 
pogoršanje ukupnog zdravstvenog 
stanja populacije jelena, s vrlo viso-
kim postotkom smrtnosti. Situacija se 
kada se pristupilo primjeni tretmana 
cjelokupne populacije antihelminti-
kom Albendazol, koji je bio apliciran 
i u koncentriranoj hrani u soli. Ova 
metoda je, bez sumnje, dala veoma 
 
Nakon primjene albendanzola, broj 
-
-
tost terapije fascioloidoze bijelorepog 
jelena - Odocoileus virginianus (White-
-
bendazola, ispitivali su u USA Quershi 
da tretman preparatima albendazola 
efikasno inhibira razvoj jaja metilja u 
probavnom traktu i smanjuje njihov 
broj u fecesu, a izaziva i mortalitet 
značajnog broja odraslih parazita u 
organizmu jelena. Uspjeh liječenja je 
tretiranih životinja. 
Liječenje oboljelih životinja, in-
festiranih parazitima, pa i različitim 
vrstama metilja, uspješno se izvodi 
individualnim ili grupnim tretmanom 
životinja preparatima antihelmintika 
koji se koriste u terapiji metilja, prika-
zani su u Tablici 3. Detekcija jajašaca 
metilja u fecesu je dobra dijagnostič-
ka metoda ali nije pouzdana u pogle-
du ocjene stupnja terapeutskog efek-
ta primijenjenih preparata (Foreyt i 
Individualni tretman je najefikasniji 
način liječenja fascioloidoze a provo-
di se tako da se prethodno smirenoj 
-
tem sonde aplicira antitrematodni 
Nakon toga, tretirane životinje treba 
jajašca metilja, putem fecesa, u pot-
punosti ne budu izlučena (Florijančić 
dosta teško izvesti u praksi, posebno 
kada se izvodi na odraslim jelenima. 
Naime, hvatanje, sedacija i plasiranje 
intraruminalne sonde su dosta rizični 
zahvati, kako po životinju, tako i za 
ljude koji izvode ovaj zahvat. 
Skupna terapija cijele populacije 
jelena, vrši se miješanjem antitrema-
todnih sredstava u koncentriranu 
hranu. Uspjeh ove metode, međutim, 
značajno ovisi o tome konzumiraju 
li jeleni dovoljne količine ponuđene 
slučaju nedostatka hrane u slobod-
nom lovištu, jeleni češće posjećuju 
hranilišta s koncentriranom hranom, 
sa kojom unose potrebnu dozu lijeka 
Uspjeh individualnog, a posebno 
skupnog tretmana per os, aplikacijom 
antiparazitika u hrani, zavisi i od toga 
hoće li jeleni uzimati ovakvu hranu, 
čiji okus i miris može biti promijenjen 
apliciranim preparatom. Zbog toga 
se, u preparate antiparazitika dodaju 
kemijske supstance, koje, manje ili 
više, neutraliziraju specifičan okus i 
miris preparata. U svakom slučaju, efi-
kasnost terapije skupnim tretmanom 
je znatno niža od one koja se postiže 
metodom individualne terapije.
 
Jedna od mjera prevencije infesta-
cije metiljem je i uništavanje vodenih 
-
maćini u razvojnom ciklusu metilja 
močvarni teren raznim moluskocid-
nim preparatima. Međutim, zbog 
mogućeg negativnog djelovanja na 
životnu sredinu, ova metoda preven-
tive se ne preporučuje. Osim toga, 
preventivno se može djelovati i tako 
da se za ishranu jelena ne koriste lo-
kaliteti s dokazanom ili opravdanom 
sumnjom na prisutnost metilja. Sa 
takvih mjesta ne treba koristiti sije-
no ili drugu hranu za ishranu divljih 
i domaćih životinja. Radi prevencije 
i suzbijanja metilja, neophodna je 
kontinuirana veterinarska kontrola 
svih odstrijeljenih jelena (Corn and 
U europskim lovištima se, sve če-
šće, evidentira infestacija divljih vrsta 
jelena velikim američkim metiljem 
(Fascioloides magna -
cija divljih jelena velikim američkim 
metiljem utvrđena i u Hrvatskoj (Ba-
se da su paraziti unijeti na ovo pod-
ručje, prirodnom migracijom jelena 
iz susjedne Mađarske (Marinculić, i 
liječenje ove bolesti, u istoj regiji Hr-
vatske detaljnije izučavali Janicki i 
-
zultate liječenja tretmanom antihel-
minticima, kako pojedinih grla, tako i 
skupnim tretmanom jelena u slobod-
nom lovištu. Pojava ove vrste metilja 
je utvrđena i kod jelena u lovištima 
oko rijeke Dunav u Austriji. Tretman 
antihelminticima je bio uspješan, ali 
potpuna eradikacija ove bolesti nije 
Tablica 1. Kretanje procenta zaraženosti jelenske divljači u lovištu “Kozara“
Godina Odstrjel (kom) Zaražen (%) Zaliječen (%) Bez metilja (%)
- - -




 Izvor/Source: Stanić V., JP Vojvodinašume 
Kretanje procenta zaraženosti jelenske divljači u lovištu “Apatinski rit“
Godina Odstrel (kom) Zaražen (%) Zaliječen (%) Bez metilja (%)
1
115 - - -
83
13
Izvor/Source: Stanić V., JP Vojvodinašume 
Tablica 3. Pregled nekih antihelmintika u liječenju fascioloidoze 













Ima utjecaja samo na odrasle 
Diamphenethid Coriban
Ima utjecaja samo na juvenilne 
stadije
Rafoxanid Ranide Sumnjivi rezultati
Triklabendazol Fasinex
Oralno. Ima utjecaja samo na 
juvenilne stadije
U hrani
Izvor / Source: Florijančić, Hrvatske šume
Slika 1. Životni ciklus velikog metilja 
(Fasciola hepatica)
A – Jajšca metilja se izbacuju fecesom; B – Iz 
njih se oslobađa larvalni oblik miracidij; C – 
Miracidij invadira vodenog puža; E – Iz puža 
izlazi sljedeći larvalni oblik, cerkarija; E – Cer-
karija pliva, sve dok se ne prihvati na vodeno 
bilje, gdje formira cistu, metacerkariju; F – Ži-
votinja s biljkom pojede metacerkariju; G – Iz 
metacerkarije se u jetri formira odrasli oblik 
metilja. 
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nezu velikog američkog metilja, kao i 
patološke promjene, koje izaziva na 
jetri, plućima, dijafragmi i organima 
digestivnog trakta, detaljno su opisali 
Zaključci
Posljednjih nekoliko godina, u lovi-
štima ,,Apatinski rit”, Apatin i ,,Kozara”, 
Bački Monoštor, Specijalnog rezer-
vata prirode "Gornje podunavlje“, 
zapažen je stalni porast broja jelena 
infestiranih velikim metiljom (Fascio-
la hepatica seu Distomum hepaticum
i malim metiljom (Dicrocoelium den-
driticum
bile su značajne štete u naturalnom i 
ekonomskom pogledu, zbog smanje-
ne ponude kvalitetne jelenske divljači 
lovnom turizmu.
Primjenom kontinuirane skupne 
terapije populacije jelena u ovim lo-
vištima, aplikacijom antiparazitika Al-
bendanzola u koncentriranoj hrani i 
soli postignut je veoma visok stupanj 
izlječenja. 
U cilju suzbijanja ove bolesti, po-
trebno je terapeutski i preventivno 
djelovati na svim ugroženim područ-
jima, posebno u lovištima koja gaje 
jelena. S tim u vezi, neophodno je 
kontinuirano praćenje epizootiološke 
situacije u lovištu, veterinarskim pre-
gledom svakog odstrijeljenog jelena 
u periodu lova.
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Infestation with small (Dicrocoelium dendriticum) and large fluke (Fasciola hepatica) in 
deer hunting ground of special nature reserve “Gornje podunavlje”
Summary
Fluke (fascioliasis) is a parasitic liver disease that occurs in deer in flatland forest and wetland plain hunting areas, rarely in the mou-
ntain. The causes of this disease are two types of liver fluke, which belong to a group of flatworms: large fluke (Fasciola hepatica seu 
Distomum hepaticum) and small (or lancet) fluke (Dicrocoelium dendriticum). The aim of this study was to determine: (a) the impact 
of disease progression in the number of deer population, methods and treatment options, deer population number after a number of 
drug treatment continuously over several years, so as the impact of this deer disease at the quality of tourism offer in the area of Spe-
cial Nature Reserve “Gornje podunavlje”. According to hunting experts’ estimation, based on established health condition of hunted 
deer, fluke occupancy has steadily increased, from initial 20% up to 90%. Fluke has, undoubtedly, contributed to the overall health 
status deterioration of deer population, with very high mortality outcome. The situation has significantly changed in 2006, when the 
deer ware approached with an anti-parasitic (Albendazole) treatment mixed in a concentrated feed and salt. This treatment showed 
itself to be very successful.
Keywords: large fluke, small fluke, American fluke, hunting ground, deer
Infestation mit dem kleinen (Dicrocoelium dendriticum) und mit dem großen 
Leberegel (Fasciola hepatica) im Jagdgebiet für Hirschwild 
im Naturspezialreservat "Gornje podunavlje“
Zusammenfassung
Leberegelkrenkheit (Fascioliasis) ist eine Parasitenkrankheit der Leber, die bei den Hirschen im Moorland in ebenen Waldjagdgebie-
ten, selten in gebirgigen Gebieten, vorkommt. Die Erreger dieser Krankheit sind zwei Leberegel , die in die Gruppe der flachen Würme 
gehören, u.zw. der große Leberegel (Fasciola hepatica seu Distomum hepaticum) und der kleine Leberegel (Dicrocoelium dendriti-
cum). Das Ziel der Untersuchung war (a), den Einfluss der Krankheitsentwicklung auf die Zahl von Hirschwild festzustellen, Art und 
Möglichkeiten der ärztlichen Behandlung und die Zahl nach der erfolgten Behandlung mit Medikamenten in Kontinuität durch einige 
Jahren zu bestimmen. Man sollte auch feststellen, welchen Einfluss diese Erkrankung der Hirsche auf die Qualität des touristischen 
Angebotes im Jagdgebiet im Naturspezialreservat "Gornje podunavlje“ hat. Nach der Schätzung der Jagdexperten und auf Grund des 
festgestellten Gesundheitszustand der abgeschossenen Hirsche, wuchs der Grad der Krankheit von anfänglichen 20 % auf 90 %. Die 
Leberegelkrankheit beeinflusste ohne Zweifel negativ den gesamten Gesundheitszusand der Hirsche, mit einem hohen Grad der Mor-
talität. Die Situation änderte sich bedeutend, als die Hirsche 2006 mit dem Antiparasitenpräparat (Albendazol) behandelt wurden, 
dies durch das konzentrierte Futter und durch Salz. Die Anwendung dieser Behandlung erzielte gute Resultate.
Schlüsselwörter: großer Leberegel, kleiner Leberegel, amerikanischer Leberegel, Jagdgebiet, Hirsch
Infestazione con il Dicrocoelium dendriticum e con la Fasciola hepatica sul terreno di 
caccia dei cervi della speciale riserva naturale Gornje podunavlje (lungo Danubio)
Sommario
La fasciolosi è una malattia da parassita del fegato che si incontra dai cervi sui terreni di caccia del tipo boschivo in pianura, raramen-
te in montagna. La causa di questa malattia sono due tipi della fasciola che appartengono al gruppo di platelminta: sono la fasciola 
grande (Fasciola hepatica seu Distomum hepaticum) e la fasciola piccola (Dicrocoelium dendriticum). Lo scopo di questa ricerca era 
determinare l’impatto negativo dello sviluppo di malattia al numero di cervi, ai modi e le possibilità della loro guarigione, e il loro 
numero dopo l’applicazione continua del rimedio durante alcuni anni, ma si voleva anche studiare l’influsso di questa malattia alla 
qualità dell’offerta turistica nell’ambito del terreno di caccia dei cervi della speciale riserva naturale Gornje podunavlje. Gli esperti di 
caccia hanno determinato sui campioni di cervi cacciati un aumento continuo del numero di cervi contagiati, dal 20% iniziale fino al 
(!) 90% finale. Grazie alla fasciolosi le condizioni salute della popolazione di cervi sono molto peggiorate e hanno avuto una percen-
tuale alta di mortalità. La situazione è notevolmente cambiata nel 2006 quando gli professionisti hanno applicato l’antiparassitario 
Albendazol negli alimenti concentrati e nel sale. I risultati sono stati molto soddisfacenti.
Parole chiave: Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica, fasciola americana, terreno di caccia, cervo
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